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İdil Biret’in günü 45 dakikalık bir sabah cimnastiği ile başlıyor
Piyanistin. 24 saati
Biret, aletler ve 
ağırlıklarla yaptığı 
çalışmalar sonucu 
kazandığı kondisyonla 
bir oturuşta 8 saate 
varan kayıt seanslarına 
hazırlıyor kendini.
Değişik tahıllardan, bal, 
süt ve elmadan oluşan 
kahvaltıdan sonra 
Biret’in günü 
başlamıştır artık.
HEIDELBERG — Aşağı yu­
karı iki yıldır Heidelberg’deki 
Penta Oteli’nin devamlı müşte­
risi İdil Biret. Ayda bir ya da iki 
Heidelberg’e gidip dev bir plak 
projesini gerçekleştiriyor sanat­
çı. Bu proje gibisine şimdiye ka­
dar başka bir piyanistin cüret et­
tiğini sanmam. Rahmaninov,
Brahms, Chopin ve Skriabin’in 
bütün eserleri, Saint-Saens’ın 
piyano konçertoları ve Berlioz 
/  Liszt Senfoni Fantastik’ten 
oluşan bu maraton plak kayıt­
lan peyderpey piyasaya çıkmak­
ta. Şu anda Saint Saens’m 2. ve 
4. Konçertoları, Brahms’ın op.
76/79 ve 116 piyano parçaları 
(Klavierstücke) ile Chopin’in 
op. 10 ve op. 25 etütleri piyasa­
da satılmakta.
Dev projeyi yürürlüğe koyan 
Naxos firmasının politikası şu:
Çok iyi kalite kayıt, uygun fiyat 
ile sevdiğiniz bestecinin tüm 
eserleri bir arada..:
İdil Biret şu ana kadar Rah- 
maninov’un “Etudes Tablea­
ux” , op. 23 ve 32 “ preludes” , 
op. 36 Sonat, op. 42 “ Corelli 
Çeşitlemeleri” , 6 “ Moments 
Musicaux” sunun, Brahms’m - oturuşta 6/7/8 saat süren kayıt- 
op. 24 Haendel, op. 9 Schu- seanslarına hazırlıyor bedenini.
Dolayısıyla İdil Biret’in ya­
şam biçiminde ne bedenen ne de 
kafaca yorgunluğa yer var. İç­
ki ve sigarayı zaten oldum ola­
sı kullanmayan Biret, sağlığını 
doğal bitkiler, otlar, doğal yiye­
ceklerle korumaya da meraklı. 
İlaç kullanmayı sevmediğinden 
çeşitli bitki ve otların hangi has­
talıklara iyi geldiğini yıllardır
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MARATON PLAK KAYITLARI— Piyanist İdil Biret’in maraton plak kayıtları art arda piyasaya çıkı­
yor. Saint-Seans, Chopin ve Brahms kayıtlan şu sıralar piyasada satdmakta.
çertolarının kayıtlarım tamam­
lamış durumda. Eserlerin tümü­
nün kayıtları haziran 1992’de 
bitmiş olacak.
İdil Biret’in günü -özellikle 
plak ve konser çalışmalarının 
yoğun olduğu dönemlerde- sa­
bah cimnastiği ile başlıyor. Bu­
na work out demek daha doğ­
ru aslında... İdil’in sabah kül­
tür fiziği genellikle 45 dakika ile 
bir saat arasında gidip geliyor. 
Aletlerle ve çeşitli ağırlıklarla 
yaptığı bu çalışmalar sonucu ka­
zandığı kondisyon ile sanatçı bir
araştırır durur. Kitaplığında bu 
tür kitapların her türlüsünü bul­
mak olası. İsteyene tavsiyelerde 
bulunmayı da pek sever İdil.
Değişik tahıllardan, bal, süt 
ve elmadan oluşan sabah kah­
valtısını yaptıktan soma Biret’in 
günü başlamıştır artık. Heidel- 
berg yakınlarında Sandhausen’- 
deki Studio van Geest’te gerçek­
leşecek olan kayıt çalışmalarına 
gitmeden önce biraz dolaşmayı, 
belki de vitrin bakmayı deneye­
bilir sanatçı. Dünyada hiçbir şe­
yin keyfini bozmasına izin ver-
pırtı arasından değerli bir anti­
ka eşya bulup çıkarırken göre­
bilirsiniz.
Stüdyoya ulaştıktan hemen 
sonra sanatçının iliklerine kadar 
profesyonel kesildiğini, gözleri­
nizin önünde biçim değiştirdiği­
ni fark edersiniz. Artık maraton 
başlamıştır. Önce kaydedilecek 
eserin tümünü baştan sona bir 
kez çalar Biret. Ses kayıt mü­
hendisi ve yapıma Martin Sau- 
er, kayıt sırasında elindeki kur­
şun kalemle nota üzerine bin 
türlü işaret yapmaktadır. İlk ka-
memeyi düstur edinen İdil Bi—yit biter bitmez Biret ile Sauer,
mann ve op. 35 Paganini Çeşit­
lemeleri, 1., 2. ve 3. sonatları, 
op. 10 B aladlar, op. 
117/118/119 piyano parçaları 
ve op. 4 Scherzo’nun, Chopin’- 
in Nocturne, Mazurka, Polona­
ise, Fantaisie, Barcarolle, Ber­
ceuse, Impromptues, Scherzo, 
Konser Allegrosu, 1., 2. ve 3. 
sonatlar, valsler, 1. ve 2. kon-
ret’in, yaşadığı her kentin bit 
pazarlarını tavaf etmesi de baş­
ka bir özelliğidir. Fazla ve ge­
reksiz para harcamadan, sevdi­
ği ve değer verdiği eşyalarla ya­
şamak en büyük zevklerinden 
biri onun. Bu nedenle konserle­
rinden önce bile onu Brüksel’­
in, Prag veya Varşova’nın, İs­
tanbul’un ya da New York ile 
Londra’nın bit pazarlarında pılı
sonucu nota nota, ölçü ölçü, 
cümle cümle gözden-geçirirler.
İdil ile yaptıkları renkler, tem­
po, nerede nelere önem veril­
mesi gerektiği, nefesler, virgül­
ler, noktalar, vurgular, pedallar 
vb gibi konularda karşılıklı, ha­
raretli görüş ve fikir teatisi so­
nucu ince ayrıntı çalışması baş­
lamış oluyor. Stüdyoya öğlen 
saat 12.00’de girilmişti o gün.
Saat 19.00’a doğru 120’şer da­
kikalık iki minyatür DAT, ya­
ni Digital Audio Tape bitirilmiş, 
Chopin’in op. 49 Fantaisie’si 
milyon kez didiklenmiş, İdil git­
gide açılmış, açıldıkça enerjisi 
artmış, her yeni ayrıntı kaydın­
da bir öncekinden daha iyi çal­
mayı becererek kusursuzluğun 
sının minin olmadığını kanıtla­
mayı başarmıştı. Kayda sadece 
iki kez, o da akortçunun olaya 
müdahalesi gerektiği için ara ve­
rilmişti.
İlk pes eden yine de ses kayıt 
mühendisi-yapıma oldu. Ama o 
da yiğitliğe söz getirmek niyetin­
de değildi. “Artık elimizde ye­
terli seçenek var, kayıt çok iyi 
gitti, eğer isterseniz son bir rö­
tuş yapılabilir, ama bana sorar­
sanız gerek yok” diyerek kibar­
ca “ artık yeter” i çekti. Idil’e 
kalsa gün yeni başlıyordu san­
ki; geceyi stüdyoda geçirebilir, 
sabaha kadar beş milyonuncu 
seçeneği deneyebilir, her seferin­
de kendini daha zinde ve enerji 
yüklü hissedebilirdi.
İdil Biret’in yaşamındaki “ bir 
gün” böyle sona ermiyordu hiç­
bir zaman. Kimi kez stüdyodan 
çıkıp doğruca havaalanına gidi­
yor ve Brüksel’e evine dönüyor­
du. Geceyi okuyarak ya da son 
zamanlarda eşi Şefik’le merak 
sardığı unutulmuş büyük piya­
nistlerin plaklarını dinleyerek 
geçiriyordu. Chopin’in eserleri­
nin plakları yapılmaktayken İdil 
ve Şefik, Chopin’in yaşamını, 
öğrencilerini, öğrencilerinin öğ­
rencilerini, dolayısıyla Chopin’­
in kendisinin nasıl piyano çaldı­
ğının sırlarını araştırıyor, bul­
dukları çok ilginç ipuçları ile adı 
"sanı unutulmuş piyanistleri keş­
fediyorlar ve onların aracılığı ile 
Chopin’e ulaşıyorlardı bir an­
lamda.
Not: İdil Biret’in Naxos firma­
sında yapılan plaklan Türkiye’de 
İstanbul: Sirkeci - Sahibinin Se­
si /  Beyoğlu - Imagine Rock Cen­
ter /  Ronnex Plak /  Oscar Plak /  
Genesis Dünya Gençlik Merkezi, 
Ankara: Budaklar, Izmir: Xanda 
mağazalanndan sağlanabilir.
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